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執筆者紹介（敬称略:50音順）
粕谷 美砂子（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本家政学会，同生活経営学部会，経済統計学会，日
本農村生活学会，社会政策学会
【主な著作】『男女共同参画統計データブック 日本の女性と男性
 2012』（共著）ぎょうせい 2012年
『昭和女子大学女性文化研究叢書 第八集 女性と情
報』（共著）御茶の水書房 2012年
『三訂 消費生活経済学』（共著）光生館 2008年
駒谷 真美 （人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】 日本マスコミュニケーション学会，日本教育工学会，
日本教育メディア学会，日本乳幼児教育学会，日本保
育学会，日本発達心理学会
【主な著作】『わくわくメディア探検 ～子どものメディアリテラ
シー～ メディアと楽しく上手につきあうコツ』同文
書院 2012年
『発達科学ハンドブック5社会文化に生きる人間』
（共著）新曜社 2012年
『昭和女子大学女性文化研究叢書 第八集 女性と情
報』（共著）御茶の水書房 2012年
『MediaLiteracyEducationforJapanesePre-school
andElementarySchoolChildren』風間書房 2011年
『HandbookofChildrenandtheMedia,2ndedition』
（共著）Sage 2011年
常喜 豊 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本昆虫学会，日本鞘翅学会，コガネムシ研究会
【主な著作】『生活と環境』（共著）建帛社 1991年
『虫たちがいて，ぼくがいた』（共著）海游社 1997年
『森と水辺の甲虫誌』（共著）東海大学出版会 2006年
田村 綾菜 （人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本教育心理学会，日本発達心理学会，日本LD学会
他
【主な著作】「児童の謝罪認知に及ぼす加害者の言葉と表情の影響」
『教育心理学研究』Vol.57 2009年
「儀礼的なうその発達」『昭和女子大学生活心理研究所
紀要』Vol.14 2012年
鶴田 佳子 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本建築学会，日本都市計画学会，地中海学会
【主な著作】「トルコ諸都市のセンター領域における交流空間に関
する考察」『学苑』第856号 2012年
「イスタンブルにおける露天市の現状について 市場
空間の形態に関する研究 その2」（共著）『日本建
築学会大会学術講演梗概集』 2007年
『トルコイスラーム都市の空間文化』（共著）山川出
版社 2003年
本多ハワード 素子（人間社会学部心理学科）
【所属学会】 産業組織心理学会 他
【主な著作】「産業災害と組織」 藤森立男矢守克也（編著）『復
興と支援の災害心理学』福村出版 2012年
『メガホリズム 組織に巣食う原罪』（共著）阪急
コミュニケーションズ 2010年
「『職業認識獲得モデル』の社会心理学的研究」博士学
位論文 2002年
松永 しのぶ（人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本発達心理学会，日本児童青年精神医学会，日本小
児神経学会 他
【主な著作】『実践心理アセスメント:職域別発達段階別問題
別でわかる援助につながるアセスメント』（共著）日
本評論社 2008年
「大学附属の心理相談室における思春期女子のソーシ
ャルスキル向上を目的としたグループ活動 個別の
心理面接と並行して実施したグループ活動プログラム
の検討」（共著）『昭和女子大学生活心理研究所紀要』
Vol.13 2011年
「自閉症スペクトラム障害児の母親の診断告知に伴う
感情体験」（共著）『昭和女子大学生活心理研究所紀要』
Vol.12 2010年
森 ます美 （人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 社会政策学会，日本社会福祉学会，日本家政学会
【主な著作】『日本の性差別賃金 同一価値労働同一賃金原則の可
能性』有斐閣 2005年
『同一価値労働同一賃金原則の実施システム 公平な
賃金の実現に向けて』（共編著）有斐閣 2010年
『ジェンダー社会科学の可能性第2巻 承認と包摂へ
労働と生活の保障』（共著）岩波書店 2011年
山岡 もも （全国療育相談センター）
【所属学会】 日本発達心理学会，日本心理臨床学会
吉田 仁美 （人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 日本社会福祉学会，福祉のまちづくり学会，日本家政
学会，同生活経営学部会 他
【主な著作】『高等教育における聴覚障害者の自立支援 ユニバー
サルインクルーシブデザインの可能性』ミネルヴァ
書房 2010年
『女性と情報』（共著）御茶の水書房 2012年
『福祉社会における生活労働教育』（共著）明石書
店 2009年
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